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14. – 16.05.2009, 
Berlin
3rd International Symposium on Plant
Protection and Plant Health 
Crop Plant Resistance to Biotic and 
Abiotic Factors: Current Potential 
and Future Demands
http://dpg-bcpc-symposium.de 
DPG und BCPC in Kooperation mit 
Humboldt Universität und 
Julius Kühn-Institut, Bundes-
forschungsinstitut für Kulturpflanzen
20. – 24.05.2009, 
Greece
International Symposium on Saffron 
Biology and Technology: Forthcoming – 
Challenges in Cultivation, Research 
and Economics
http://dpg.phytomedizin.org 
Dr. Maria Tsimidou, 
Aristotle University Thessaloniki, 
Greece
24. – 29.05.2009, 
Japan
V International Symposium 
on Rose Research and Cultivation
http://www.phytomedizin.org
Prof. Yoshihiro Ueda, Gifu International 
Academy of Horticulture, Japan
25. – 26.05.2009, 
Berlin
International European Symposium 
on Stored Product Protection "Stress 
on Chemical Products"
http://www.jki.bund.de
Federal Research Centre 
for Cultivated Plants, Berlin, Germany
Institute for Ecological Chemistry, Plant 
Analysis and Stored Product Protection 
OEPVB@jki.bund.de
26. – 28.05.2008, 
Braunschweig
Europe-wide Workshop on „Building 
and influencing Trans-national 





09. – 13.06.2009, 
Italy
II Conference on Landscape 
and Urban Horticulture
Prof. Dr. Giorgio Prosdocimi Gianquin-






des Julius Kühn-Instituts (JKI)
http://www.jki.bund.de
JKI Dahnsdorf/Kleinmachnow
15. – 17.06.2009, 
Turkey
I International Mulberry Symposium http://www.phytomedizin.org
Prof. Dr. Sezai Ercisli, 
Ataturk University, Erzurum, Turkey
16. – 19.06.2009, 
France
VII International Symposium 
on Artichoke, Cardoon 
and their Wild Relatives
http://www.phytomedizin.org
Christophe Bazinet, 
Saint-Pol de Leon, France
Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift 
„Journal für Kulturpflanzen – Journal of Cultivated Plants“ berufen
Der wissenschaftliche Beirat des „Journal für Kulturpflanzen“ wurde durch den verantwortlichen Herausgeber der Zeitschrift 
Dr. Georg F. BACKHAUS berufen. 
Dem Beirat gehören an:
Dr. Gerhard BEDLAN, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Wien
Dr. Erich JÖRG, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Mainz
Udo VON KRÖCHER, Präsident des Bundessortenamtes, Hannover
Prof. Dr. Bernward MÄRLÄNDER, Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen
Prof. Dr. Chris-Carolin SCHÖN, Technische Universität München, Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung, Freising-Weihenstephan
Prof. Dr. Joseph-Alexander VERREET, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Phytopathologie, Kiel
Im Oktober 2009 wird die erste Sitzung des wissenschaftlichen Beirats im Julius Kühn-Institut in Quedlinburg stattfinden.
Sabine REDLHAMMER (JKI Braunschweig)
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